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Opération préventive de diagnostic (2017)
Gérard Sandoz
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Cette  opération  a  été  provoquée  par  un  projet  de  division  parcellaire  situé  sur  la
commune de Sadirac, au lieu-dit « Vilateau » c’est-à dire à l’extrémité orientale de la
commune et à cinquante mètres au sud de l’axe reliant Créon à Sadirac.
2 Par rapport à la topographie du secteur, le terrain est situé sur un des points hauts de
Sadirac (altitude moyenne de 95 m) et à 100 m au sud-ouest du lieu-dit « Minguet ». Ce
dernier site correspondait à un centre de production potière exploité par la famille
Monsion. D’origine probablement ancienne, son activité s’est poursuivie jusqu’à une
période  très  récente  puisqu’il  est,  semble-t-il,  le  dernier  four  a  avoir  cessé  sa
production.
3 Les trois parcelles, d’une superficie de 3 528 m2, ont fait l’objet de quatre sondages. Le
ratio entre la surface ouverte (260 m2) et la surface totale (3 528 m2) s’établit ainsi à
7,4 % environ.
4 La majeure partie du secteur diagnostiqué s’est révélée négative, à l’exception d’une
grande fosse d’extraction d’agile de surface (terrier) de 4,50 m de diamètre pour 0,90 m
de  profondeur,  située  à  l’extrémité  nord  de  la  parcelle.  Cette  fosse  a  livré  un
échantillonnage de mobilier  caractéristique du début  du XIXe s.  dont  la  composition
évoque des rejets provenant du site de production potière de « Minguet » situé à 100 m
plus au nord (jattes, pots de fleurs et tuyaux).
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